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 Khairul Rizal 
ABSTRAK 
 
 Aplikasi informasi kerusakan APILL di kota Yogyakarta berbasis android 
dengan menggunakan fasilitas location based service merupakan aplikasi android 
yang digunakan sebagai alternatif penyampaian kerusakan APILL yang berada di 
kota Yogyakarta agar segera dilakukan perbaikan oleh dinas terkait yaitu dinas 
perhubungan. 
 Aplikasi ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat kota 
Yogyakarta tentang informasi perbaikan APILL dan juga dapat memberikan 
informasi dalam berbentuk foto APILL yang rusak, lokasi pelaporan kerusakan 
APILL dan informasi perbaikan kerusakan di setiap kecamatan di kota 
Yogyakarta. 
 Aplikasi Android ini dibuat menggunakan bahasa pemograman java, dan 
dapat menjadi alternatif kepada masyarakat dalam menyampaikan keluhan tentang 
kerusakan APILL dan mengurangi tingkat kecelakaan lalul intas yang disebabkan 
rusaknya APILL, 
 







 Android based APILL damage information application in the city of 
Yogyakarta by using location-based service facility is an android application that 
is used as an alternative medium to report APILL damage in the city of 
Yogyakarta to be immediately repaired by the relevant department, namely 
Department of Transportation. 
  This application can provide information to people in the city of 
Yogyakarta about APILL repair information and also can give information in the 
form of photos of broken APILL, damaged APILL report location, and damage 
repair information in every sub-district in the city of Yogyakarta.    
 This application is created by using Java programming language and it 
can be an alternative medium for the public to submit complaints about APILL 
damage, and reduce the rate of traffic accidents caused by the broken APILL. 
 
Keywords: Android, APILL Damage Information Application, Location Based 
Service 
 
